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este volumen son el resultado del semi-
nario internacional desarrollado en Pa-
lermo los días 3 y 4 de diciembre de 
1987 sobre el tema: «Agustín de Hipo-
na. Algunas quaestiones disputatae-». 
El complejo periodo que va desde 
la segunda mitad del siglo IV a los pri-
meros decenios del siglo V es el marco 
en que se encuadra el pensamiento y la 
obra literaria de San Agustín. Los estu-
dios de este libro inciden en una serie 
de temas que abordan la reflexión y ac-
ción agustiniana acerca de las relaciones 
entre romanos y bárbaros (así, el artí-
culo de F. Giunta, Romana e Gothia. 
Un problema di coesistenza alle origini 
del Medioevo), entre cristianismo e im-
perio (así, el artículo de M. Forlin Pa-
trucco, Tra struttura sociale e prassi ec-
clesiastica: vescovi e realtà femminile ne-
lle lettere di Agostino), entre ortodoxia 
y heterodoxia (así, los artículos de 
W.H.C. Frend, Augustine and State 
Authority. The Example of the Donatists 
y de O. Wermelinger, Staatliche und 
kirchliche Zwangsmassnahmcn in der 
Endphase des pelagianischen Streits, artí-
culos que se presentan a la vez en la 
versión original y en su traducción ita-
liana) y entre individuo e iglesia (así, el 
artículo de R. A. Markus, Essere cristia-
no secondo Agostino). 
En estos artículos se muestra el 
papel decisivo de Agustín y là gran in-
fluencia que su pensamiento y sus deci-
siones pastorales dejaron como prece-
dente y modelo de comportamiento 
eclesiástico —e incluso político por par-
te del Estado— en la Edad Media. En 
comparación con el tono moderado y 
positivo r o n que Wermelinger describe 
la intervención agustiniana en la con-
troversia con los pelagianos, llama la 
atención el tono vehemente y apasiona-
do con que Frend describe el papel de-
sempeñado por Agustín en la represión 
del cisma donatista. Según Frend, la ac-
titud de Agustín —¡y sólo de él!— ten-
dría tanta transcendencia en la poste-
rior historia eclesiástica, que a él se de-
bería atribuir «la tragedia que supuso 
para el cristianismo occidental qué las 
teorías de Agustín sobre las relaciones 
entre Iglesia y Estado sobrevivieran 
hasta convertirse en el modelo de la 
praxis medieval y contrarreformadora» 
(pág. 73). No tiene en cuenta tantos as-
pectos positivos del pensamiento agus-
tiniano que no terminaron en «trage-
dia». Algo semejante puede suceder en 
el trabajo de M. Fordin Patrucco. En 
cambio el artículo del R. A. Marcus 
nos parece en su conjunto una aporta-
ción al estudio de las relaciones Iglesia-
Estado en la Antigüedad tardía. 
A. Viciano 
Clemens SCHÖLTEN, Martyrium und 
Sophiamythos im Gnostizismus nach den 
Texten von Nag Hammadi, («Jahrbuch 
für Antike und Christentum», Ergän-
zungsband 14), Münster 1987, 316 pp„ 
19,5 x 27. 
El hallazgo en 1945 de textos 
gnósticos en la cercanía de la ciudad 
egipcia de Nag Hammadi ha iniciado 
una nueva fase de la investigación del 
gnosticismo. Por primera vez y en 
gran cantidad están al alcance de hoy 
escritos gnósticos originales, los cuales 
permiten entender también mejor la 
formación de la teología de los prime-
ros Padres, por cuanto ésta se configu-
ró en parte como efecto recíproco 
frente a las representaciones gnósticas 
por ellos rechazadas. 
El presente trabajo se presentó 
como Tesis Doctoral en el semestre de 
verano de 1985 en la Facultad católica 
de Teología de la Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn y 
fue dirigida por el Prof. Ernst Dass-
mann. La primera parte del libro abor-
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da la importancia del martirio para el 
gnóstico cristiano y a partir de los tex-
tos coptos de Nag Hammadi presenta 
una «Teología del martirio» desde la 
perspectiva gnóstica; as! es examinada 
la afirmación de Clemente de Alejan-
dría sobre dos representaciones gnósti-
cas contrapuestas acerca del martirio 
(Stromata, IV 4,16,3/17,4). La segunda 
parte amplía la investigación a un pun-
to central del fenómeno gnóstico, hasta 
ahora no del todo tematizado: el pade-
cimiento en y cerca del mundo. A este 
respecto destaca la figura de Sofía, con 
cuya ayuda puede el gnóstico explicar 
mitológicamente la existencia del sufri-
miento y del mal. Al mismo tiempo se 
ofrecen en este trabajo por vez primera 
perspectivas para una ordenación histó-
rica de los sistemas gnósticos del valen-
tinianismo y del setianismo. 
El libro constituye una significa 
tiva aportación a la investigación mo-
derna sobre el gnosticismo. Con razón 
mereció la Tesis Doctoral el premio de 
la «Gesellschaft von Freunden und 
Förderern der Rheinischen Friedrich 
Wilhelms-Universität Bonn». 
A. Viciano 
Julien RlES, Les Études manichéens. Des 
controverses de la reforme aux (Ukouvcr 
tes du XX siecle, («Collection Cerfaux-
Lefort», 1), Louvain-la Neuve 1988, 
271 pp., 16 x 24. 
El siglo X X ha conocido una ver-
dadera renovación en el estudio del 
maniqueísmo. El deseo tantas veces ex-
presado por los investigadores se vio 
realizado: el descubrimiento de escritos 
maniqueos auténticos. En el oasis de 
Turfán en Asia Central y también en 
Touen Houang se encontraron a co-
mienzos de siglo numerosos escritos 
maniqueos en uso de las comunidades 
orientales durante los siglos VII, VIII y 
IX. En 1930 se descubrió en Egipto la 
biblioteca copta de Médînet Màdi en el 
Fayourn con textos maniqueos del siglo 
V. Más recientemente, entre un lote de 
papiros proveniente de una tumba de 
Oxyrhynchos, se ha encontrado una 
Vita griega de Mani que nos da precio-
sos datos sobre la presencia y actividad 
del futuro profeta en medio de una co-
munidad elcasaíta, en la que vivió des-
de la edad de cuatro años hasta su mi-
sión oficial comenzada con 24 años. 
Estos descubrimientos, a los que hay 
que añadir la biblioteca copta de Nag 
Hammadi en 1945, han impulsado 
grandemente la investigación sobre el 
maniqueísmo. 
La presente obra del conocido 
Profesor de Ciencias de la Religión, J . 
Ries, presenta un completo status quaes-
tionis de la investigación moderna y 
contemporánea acerca del maniqueísmo 
desde el siglo XVI, cuando el surgir y 
desarrollo de la reforma suscitaron el 
interés por las enseñanzas de Mani (no 
pocos católicos veían en Lutero un Ma-
ni redivivus), hasta nuestros días, tras 
los descubrimientos antes aludidos. Las 
dos primeras partes de la obra reprodu-
cen, con modificaciones y correcciones, 
dos artículos de Ries, Introduction aux 
Etudes manichéens, publicados en ETL 
en 1957 y 1959 y presentan un extenso 
resumen de la investigación sobre esta 
materia desde el siglo XVI hasta el si-
glo XIX. En la tercera parte son reim-
presos los tres artículos de la REA, La 
Bible chez saint Augustin et chez les ma-
nichéens, de 1961, 1963 y 1964; además, 
al final de esta tercera parte se halla un 
estudio inédito consagrado a la Biblia 
en Agustín y los maniqueos: se trata de 
una aproximación a la investigación re-
ciente a la luz de la renovación de los 
estudios gnósticos y maniqueos. La 
cuarta parte, totalmente nueva, presen-
ta la investigación sobre el maniqueís 
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